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I Parteiline õppus.
1. Loengud, konsultatsioonid ja teoreetilised vestlused 
marksismi teooria iseõppijatele.
Õ ppetöö ü ld juha ta ja  sm. A. V i l l ,  tel. 29-49.
91) ÜK(b) P a r t e i  a j a l u g u .
Õ ppetöö ju h a ta ja  ja  lek to r a ja loo teaduste  kand idaa t sm. V. R e i m a n ,  
tel. 34-57 ja  34-23.
K onsultandid: õppegrupp nr. 1 — sm. E. R a a g .
nr. 2 — sm.  V.  A r h a n g e l s k i .
öö koht: M arksism i-lenini
K u u p äev . K ellaaeg . T eem a
nr.
15. veebr. 19—21 6
22. veebr. 19—21 6
1. m ärts 19—22 6
8. m ärts 19—22 6
15. m ärts 19—21 7
22. m ärts 19—21 7
29. m ärts 19—21 7
5. aprill 19—21 8
12. aprill 19—21 8
19. aprill 19—21 8
26. aprill 19—21 9
3. m ai 19—21 9
10. m ai 19—21 9
17. m ai 19—21 10
24. m ai 19—21 10
31. m ai 19—21 10
kateed ri ruum es.
Õ ppetöö liik .
L o e n g :  B olševike parte i teo ree tili­
sed alused.
L o e n g :  (eelm ise loengu järg).
Individuaalkonsultatsioon,
T eoreetiline vestlus.
L o e n g :  J. V. S talin i teosest „M ark­
sism  ja  rahvusküsim us".
Individuaalkonsulta tsioon.
T eoreetiline vestlus.
L o e n g :  Bolševike p arte i tak tika  
küsim uste alal sõjast, rahust ja  
revolutsioonist.
Individuaalkonsulta tsioon.
T eoreetiline vestlus.
L o e n g :  Bolševike p a rte i võ itlu ses 
Suure So tsialistliku  O k toob rirevo ­
lu tsiooni võidu eest.
Ind iv iduaalkonsultatsioon,
T eoreetiline vestlus.
L o e n g :  B olševike p a rte i ku i in ter- 
ven tide  ja  v a lg ek aa rtla s te  pu ru s­
tam ise o rgan iseerija .
Ind iv iduaalkonsultatsioon.
T eoreetiline vestlus.
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b) D i a l e k t i l i n e  j a  a j a l o o l i n e  m a t e r i a l i s m .
õ p p e tö ö  ju h a ta ja  ja lek to r p rofessor filosoofiateaduste doktor 
sm. A. K o o r t ,  tel. 34-01.
K onsultandid: õppegrupp nr. 1 — sm. A. V i l l .
,, nr. 2 — sm. E. B r a n d t .
,, nr.  3 — sm. E. M i k k e l s a a r .
Õ ppetöö koht: Loengud to im uvad N äituse tn. 2.
K onsultatsioonid: õppegruppidele nr. 1 ja  2 B urdenko tn. 20.
õppegrupile nr. 3 V ene keele  kat. ruum es.
K u u p äev . K ellaaeg . *^0]Пи1 õ p p e tö ö  liik .
15. veebr. 19--21 4
•
L o e n g :  M arksistliku  filosoofilise 
m aterialism i põhijooned. M arksis t­
liku  filosoofia m aterialism i täh tsus 
kom m unistliku p arte i p rak tilises 
tegevuses.
22. veebr. 19--2 1 4 L o e n g :  (eelmise loengu  järg).
1. m ärts 19--21 4 Individuaalkonsultatsioon.
8. m ärts 19--21 4 T eoreetiline vestlus.
15. m ärts 19--21 5 L o e n g :  V. I. Lenini teosest „M ate­
rialism  ja  em piriokrititsism ".
22. m ärts 19--21 5 L o e n g :  (eelmise loengu järg).
5. aprill 59--21 6 L o e n g :  J. V. S talin i teo sest „Dia­
lek tilisest ja  a ja loo lisest m ate ria ­
lism ist".
12. aprill 19--21 6 Individuaalkonsultatsioon.
19. aprill 19--21 6 T eoreetiline vestlus.
26. aprill 19--21 8 L o e n g :  üh isk o n n a  m ateriaa lse  elu 
tingim used. Tootvad jõud ja  toot- 
m issuhted.
3. mail 19--21 8 Individuaalkonsultatsioon.
10. mail 19--21 8 T eoreetiline  vestlus.
17. mail 19--21 9 L o e n g :  M arksistlik-leninlik  k lasside 
ja  k lassivõ itluse teooria.
24. m ail 19--2 1 9 Indiv iduaalkonsu lta tsioon .
31. mail 19--21 9 T eoreetiline  vestlus.
c) P o l i i t i l i n e  ö k o n o o m i a .
Õ ppetöö ju h a ta ja  ja  lek to r m ajandusteaduste  k an d idaa t sm. R. A n t o n s ,  
tel. 34-07.
K onsultandid: õppegrupp nr. 1 — sm. V. M a t i n .
„ nr. 2 — sm. А. К о r s m i k.
õ p p e tö ö  koht: Loengud to im uvad ü lik o o li peahoones, N õukogu saalis. 
K onsultatsioonid: õppegr. nr. 1 N õukogu saalis.
„ nr. 2 peahoones, audit. nr. 1.
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K uu p äev . K ellaaeg .
Teema
nr. õppetöö tiik.
15. veebr. 19—21 5 L o e n g :  M aaren t ja  kapita lism i a re ­
nem ine põllum ajanduses.
22. veebr. 19—21 5 Individuaalkonsultatsioon.
1. m ärts 19—21 5 T eoreetiline vestlus.
8. m ärts 19—21 6 L o e n g :  üh isk o n d lik u  kap ita li taa s­
tootm ine ja  m ajanduskriisid .
15. m ärts 19—21 6 Individuaalkonsultatsioon.
22. m ärts 19—21 6 T eoreetiline vestlus.
29. m ärts 19—21 7 L o e n g :  K apitalism i m onopolistlik  
staadium  — im perialism .
5. aprill 19—21 7 L o e n g :  (eelm ise loengu järg).
12. aprill 19—21 7 Individuaalkonsul tatsioon.
19. aprill 19—21 7 T eoreetiline vestlus.
26. aprill 19—21 8 L o e n g :  K apitalism i ü ldkriisi k aas­
aegne etapp.
3. mail 19—21 8 Individuaalkonsultatsioon.
10. mail 19—21 8 T eoreetiline vestlus.
17. mail 19—21 9 L o e n g :  Sotsialistlik  m ajandussüs­
teem  ja  selle arenem isseadused.
24. mail 19—21 9 Individuaalkonsultatsioon.
31. mail 19—21 9 T eoreetiline vestlus.
d) NSVL v ä l i s p o l i i t i k a  j a^ k a a s a e g s e d  
r a h v u s v a h e l i s e d  s u h t e d .
õ p p e tö ö  ju h a ta ja  ja  lek to r õ igusteaduste  kand. sm. J. J  e g о г о v. 
õ p p e tö ö  koht: ü likoo li peahoones, auditoorium  nr. 4.
K uupäev . K ellaaeg . Teem a11T. Õ ppetöö liik .
15. veebr. 19—21 7 L o e n g :  Teise M aailm asõja a lgus ja 
NSV Liidu välispo liitika (septem ­
ber 1939 — juuni 1941.).
22. veebr. 19—»-21 7 Individuaalkonsulta tsioon.
1. m ärts 19—21 7 T eoreetiline vestlus.
8. 'm ärts 19—21 8 L o e n g :  NSV Liidu välispoliitika 
Suure Isam aasõja ajal.
15. m ärts 19—21 8 Individuaalkonsultatsioon.
22. m ärts 19—21 8 T eoreetiline vestlus.
5. aprill 19—21 9 R ahvusvaheline o lukord  päras t teist 
M aailm asõda.
12. aprill 19—21 9 Individuaalkonsultatsioon.
26. aprill 19—21 9 T eoreetiline vestlus.
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Õ ppetöö ü ld juhata ja  a ja loo teaduste  kand idaa t sm. V. R e i m a n ,  tel. 34-57 
ja 34-23.
Õ ppetöö aeg: a la tes 15. veeb ru a ris t 1950 kuni 31. m aini 1950 igal kolm a­
päeval kella  19—21.
a) P o l i i t k o o l i d .
2. Poliitkoolid, UK(b)P ajaloo õpperingid ja üK(b)P ajaloo
kõrgema astme õpperingid.
P o liit­
kooli
nr.
M issuguse tead u sk o n n a  või 
osakonna tö ö ta ja id  h a a ra b . P ro p a g a n d is t.
1. A rstiteaduskond sm. D. Judeik ina
2. K ehakultuuriteaduskond sm. K. Bachmann.
3. L oom aarstiteaduskond sm. M. Kull.
4. Põ llum ajandusteaduskond sm. V. H erzen.
5. M atem aatika-loodusteadusk. sm. H. Kurg.
6. M etsandusteaduskond sm. V. V irkoja.
7. A dm .-m ajandusosakond sm. A. Loopman.
8. A dm .-m ajandusosakond sm. A. Seppo.
9. M ajandus-rem ontkontor sm. E. Säärits.
10. ,, sm. P. Sepp.
Kuni 31. m aini 1950. a. töö ta takse läbi teem ad:
9. teem a: üK (b)P on N õukogude ühiskonna juh tiv  ja  suurem
jõud . «*............................................................................10 tundi.
10. teem a: Kuidas on eh ita tud  ü le liidu line  K om m unistlik (bolše-
vike) P a r t e i .......................................................................... 6 „
11. teem a: N õukogude Liit on rahu  ja  dem okraatia  kan ts  8 „
12. teem a: Sõjajärgne stalin lik  v i i s a a s t a k ..................................... 8 „
b) üK(b) P a r t e i  a j a l o o  õ p p e r i n g i d .
Oppe-
r in g i
n r.
1.
2.
3.
4.
5.
M issuguse tead u sk o n n a  või 
o sakonna tö ö ta ja id  liaa rab .
A rstiteaduskond 
M atem aatika-loodusteadusk. 
A dm .-m ajandusosakond
Raadi õppe- ja katsem ajand
P ro p a g an d is t.
sm. A. Jannus. 
sm. A. M arland. 
sm. Л  *Feldman. 
sm. B. V õrse, 
sm. A. Vigla.
Kuni 31. m aini 1950. a. töö ta takse  läbi teem ad:
Nr. 11 
Nr. 12 
Nr. 13 
Nr. 14 
Nr. 15
8 tundi 
8 tundi 
8 tundi 
8 tundi 
2 tundi
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с) UK(b)P a j a l o o  k õ r g e m a  a s t m e  õ p p e r i n g i d .
. , Missuguse teaduskonna voir in g i  . . . . .  . . .  . . Propagandist,osakonna tootaia id  haarab.nr.
1. A jaloo-keele teaduskond  sm. E. Ertis.
2. — „ — (vene keeles) sm. M. Sanõgin.
3. R aam atukogu sm. K. Taev.
Kuni 31. m aini 1950. a. töö ta takse  läb i teem ad:
Nr. 4 — 14 tundi •
Nr. 5 — 8 tundi 
Nr. 6 — 12 tundi
3. Poliitinformatsioonid üliõpilasgruppides.
Poliitinform atsioonide ü ld juha ta ja : A jaloo-keele teaduskonna dekaan  
sm. V. R e i m a n.
Lektoorium i koosseis po liitin fo rm aato rüe ettevalm istam iseks: sm-d
I. P а u 1 ja  E. T а 1 v  i k.
P o liitinform aatorite  (õppejõudude) in strueerim ine toim ub igal laupäeval 
kella  15— 17 m arksism i-leninism i ka teed ri ruum es.
Poliitinform atsioonid ü liõp ilastega teosta takse  igas teaduskonnas tu n n i­
p laan i kohaselt.
II Õppe-metoodilised ja teaduslikud konverentsid, 
sessioonid, aktused ja üldkoosolekud.
1. K onverentsid:
„TPU I sem estri õppetöö tu lem used ja  ü lesanded  uueks sem estriks '', 
a) õ p p e tö ö  tu lem uste aru tlem ine õpperühm ades
7.—25. veebruarini 1950. a.
*b) Õ ppetöö tu lem uste arutlem ine teaduskondades
25. veebr. — 5. märtsini 1950. a.
V astu tavad  k o rra lda jad  teaduskondade dekaanid.
2. U leülikoolilise konveren tsi „N õukogude esirind lik  teadus* tu lem uste  
läbiarutam ine teaduskondades.
15. veebr. — 1. märtsini 1950. a.
V astu tav  k o rra lda ja  prof. V. Hiie.
3. ü liõp ilaste  T eadusliku  ü h in g u  üldkoosolek
22. veebruaril 1950. a. kell 20 TRÜ aulas.
Päevakord : 1. T eadusala  p ro tek to ri sõnavõtt.
2. A ruanne m öödunud sem estri tegevusest.
3. ÜTU 3. teadusliku  konveren tsi e ttevalm istam ine.
4. ü liõp ilaste  T eadusliku  ü h in g u  teaduslik  sessioon.
25. märts — 1. aprillini 1950. a.
K alendaarium ,
Laupäeval, 25. m ärtsil kell 18 esim ene p lenaaristung  
(Peahoone aulas).
Pühap., 26. m ärtsist kuni laup. 1. apr. 1950. sektsioonide istungid. 
Pühap., 2. aprillil 1950. a. kell 12 te ine p lenaaris tung  (Peahoone aulas). 
V astu tav  k o rra ld a ja  sm. L. Päi.
5. ü likoo li Spordiklubi konveren ts ü leülikooliliste  ja  teaduskondlike 
istungitega teem al „M illine peab olem a nõukogude sportlane*.
* 1.—31. aprillini 1950. a.
V astu tav  k o rra lda ja  ÜSK Spordiklubi ju h a ta ja
6. ü leü likoo liline  õppejõudude nõupidam ine teem al „Teooria seoses 
sotsialistliku  p rak tikaga ."
7. aprillil 1950. a.
V astu tav  k o rra lda ja  dots. A Mitt.
7. Ü leülikooliline konveren ts teem al „ü liõp ilaste  p rofessionaalne e tte ­
valm istus".
28. aprillil 1950. a.
V astu tav  k o rra lda ja  õppepro rek to r dots. R. A ntons.
8 TRÜ õppeaasta  lõppaktus.
.............................................1. juulil 1950. a. (Peahoone aulas).
9. T eaduslik  sessioon, pühendatud  ENSV 10-da aastapäeva  tähistam iseks.
2—3. juulini 1950. a.
V astu tav  k o rra lda ja  teadusi, ala p ro rek to r dots, A. M arland.
10. Ü liõpilaste T eadusliku  ü h in g u  ü leülikoolilised  loengud iga kolm e 
nädala  jä rele .
Tartu Riikliku Ülikooli Õpetatud Nõukogu 1950. a. II sein. 
tööplaan.
Teemad:
1. S talini nim. stipendiaatide esitam ine.
2. 1949/1950. õppeaasta  süg issem estri eksam isessiooni aruanne.
3. T eadusliku  uurim istöö 1949. a. aruanne.
4. T eadusliku  sessiooni aruanne.
5. A ruanne ta lv ise  õppe- ja eksam isessiooni läbiviim ise kohta 
K augeõppeosakonnas.
6. ü liõp ilaste  T eadusliku  ü h in g u  aruanne.
7. 1951. a. k irjastu sp laan i kinnitam ine.
8. T eist a a s ta t õppivate asp iran tide  d issertatsiooniteem ade 
kinnitam ine.
1. Eeltööd uute ü liõpilaste vastuvõtm iseks.
2. D arvinism i ja  geneetika  k a teed ri töö aruanne.
A e g: 
V eebruar:
M ärts:
A prill:
Mai:
Juuni:
3. ü liõp ilaste  ühiselam ute o lukord  ja  ü liõpilaste ü h i s e l a m u te l t  
paigutam ise võ im alustest 1950. a. sügissem estril.
4. K onveren tsi .N õukogude  esirind lik  teadus* aruanne.
5. M etsandusteaduskonna töö  aruanne.
6. Inform atsioon k inn ita tud  eelarvest.
1. ü liõ p ilaste  auh innatööde h indam ine ja  uu te  teem ade k in ­
nitam ine.
2. T ootm is-m enetlus ja  pedagoogilisest p rak tik ast TR ü likoo lis .
3. M arksism i-leninism i k a teed ri töö aruanne.
4. Põllum ajandusteaduskonna! töö aruanne.
5. ENSV 10. aastap äev a  tähistam ise kom isjoni töö aruanne.
6. 1950. a. teadusliku  sessiooni tem aatika  kinnitam ine.
7. Ideejis-poliitilisest k asva tu stööst m eie ü liõpilaste hulgas.
1. L oom aarstiteaduskonna töö aruanne.
2. M arksistlik -len in liku  teooria  om andam isest ülikooli õppe­
jõudude poolt.
3. A ruanne ü liõpilaste professionaalse  e ttevalm istuse  kon ­
v eren tsi tööst.
1. 1949/50. õppeaasta  aruanne.
2. A sp iran tide atesteerim ine.
N õukogu koosolekud to im uvad reedeti.
III Kultuur-massilised üritused.
Jaanuar
26. E kskursioon trük ikä itisse  „N oor Eesti* teem al .K u idas 
valm ib raam at*.
TRÜ klubi juhatus.
26. Isetegevusõhtu  valija te le . Loeng teem al „N õukogude va li­
m issüsteem  on m aailm a kõige dem okraatlikum  valim is­
süsteem *.
TRÜ klubi juhatus.
28. jaan . — 
7. veebr.
• N äitekunsti ringi ekskursioon  M oskvasse.
TRÜ A m etiühingu Komitee.
29. Suuskurite-ag itaa to rite  vä ljasõ it T artum aa valdadesse NSVL 
ü lem nõukogu  valim iseelseks selg itustööks.
TRÜ Spordiklubi juhatus.
29. Loeng „U usim ast N õukogude k irjanduses t"  TRÜ klubis.
TRÜ klubi juhatus.
Veebruar
2. Loeng „N õukogude m a le ta ja te  saavutusi* . L ektor sm. I. Nei. 
M alesim ultaanid TRÜ klubis.
TRÜ klubi juhatus.
3.
4.
5.
7 .-2 5 .
11.
12.
16.
17.
18.
19.
20.—20. 
m ärtsin i
3.
22.
M äksa valla  šeflusalustes kolhoosides sem inari korraldam ine 
teem al „N aiskom isjonide ü le san n e te s t '.
TRU N aiskom isjon.
Ekskursioon T artu  A lum iinium ivabrikusse.
TRU klubi juhatus.
Isetegevusõhtu . Loeng „R ahvusvahelisest o lu k o rra s t ' TRU 
klubis.
TRU klubi juhatus.
V alija te  õhtu  TRU ag itpunk tis  N äituse tn. 22.
TRU klubi juhatus.
A m etiühingu suusakross.
TRÜ Spordiklubi juhatus.
N äitekunstiring i m uljeid  M oskva ekskursioonilt. TRU klubis.
TRU k lubi juhatus.
T artu  kõrgem ate koolide kevadsem estri avapidu. õ p e ta ja te  
Instituud i ruum es.
TRU k lubi juhatus.
O operi „Torm ide rand" aru telu . N äitering is. TRU klubis.
TRÜ klubi juhatus.
ENSV R iikliku F ilharm oonia kon tsertloeng  „V ene rah v u s­
liku  m uusika loo jad  M. G linka ja  A. D argom õžski".
TRU aulas.
TRU klub i juhatus.
N äitekunstiring ilt — N oorte  v a lija te  õhtu. T artu  AUN k u l­
tuurihoones.
TRÜ k lubi juhatus.
Isetegevusõhtu  kolhoosis. M äksa vallas.
TRÜ klubi juhatus.
TRU teaduskondadevaheline  m ale tu rn iir kunstilise  ise ­
tegevuse ja  om aloom ingu olüm piaadi raam es, pühendatud  
NSVL ü lem nõukogu  valim iste  tähistam iseks.
TRU Spordiklubi juhatus.
USK ratsavõ istlu sed  N õukogude A rm ee aastap äev a  auks.
TRU Spordiklubi juhatus.
Ю
23. N õukogude A rm ee ja  S õ ja laevastiku  p äeva  aktus.
1. Kõne: N õukogude R elvastatud  jõudude 32. a a s ta ­
päev  — I. Paul.
2. Film i dem onstreerim ine.
TRU aulas.
TRÜ A /ü  Komitee.
23. Isam aasõ jast osavõ tja te  rindem eeste  kohtum isõhtu. TRÜ 
klubis.
TRU k lubi juhatus.
25. S uuskurite-ag itaa to rite  vä ljasõ it T artum aa valdadesse NSVL 
ü lem nõukogu  valim isteeelse  selg itustöö  tegem iseks.
TRU Spordiklubi juhatus.
26. Loeng „V alim ised N õukogude Liidus ja  kap ita listlikes 
m aades". TRU klubis.
TRU k lub i juhatus.
26. USK sportlaste  kü laskäik  TRU šeflusalustesse kolhoosidesse.
TRU Spordiklubi juhatus.
26. TRU teaduskondadevahelised  suusatam ise-esivõistlused, 
pühendatud  N õukogude A rm ee aastap äev a  ja  NSVL ü le m ­
nõukogu valim iste  tähistam iseks.
TRU Spordiklubi juhatus.
28. K irjandusring i „U udisteoste" aru telu . TRU klubis.
TRU klubi juhatus.
Märte
1. K irjandusring i fö ljetonide, epigram m ide ja  k riitikavõ istlu se  
lõpptulem uste avaldam ine. TRU klubis.
TRU klubi juhatus.
1.—3. õ ig u s tead u sk o n n a  ise tegevuso lüm piaad i ü levaatus.
TRÜ klubi juhatus.
1.—25. Jõum eeste  konkursi läbiviim ine TRÜ-s.
TRU Spordiklubi juhatus.
1,—31. Jä tk u v ad  TRU teaduskondadevahelised  käsipallivõistlused.
TRU Spordiklubi juhatus.
1.—20. TRU ja  Riia Riiki, ü lik o o li vaheline  suusatam ise võistlus.
TRÜ Spordiklubi juhatus.
N äitekunstiring i ise tegevusõhtu  valijaile .
TRU klubi juhatus.
A rstiteaduskonna isetegevusolüm piaadi ülevaatus.
TRU klubi juhatus.
ÜSK spordipidu T artu  Öpet. Inst. ruum es.
TRÜ Spordiklubi juhatus.
TRÜ suusku rite -ag itaa to rite  suusare tk  T allinna NSVL ü lem ­
nõukogu valim iste tähistam iseks.
TRU Spordiklubi juhatus. 
Isetegevusõhtu  T artu  õ lle tehase valijaile .
TRÜ klubi juhatus.
USK sportlaste  kohtum isõhtu  T artu  linna töö ta ja tega .
TRÜ Spordiklubi juhatus.
TRÜ sisekergejõustiku  esivõistlused.
TRÜ Spordiklubi juhatus.
ÜSK ra tsavõistlused  (korrespondentsvõistlus).
TRU Spordiklubi juhatus.
Õ igusteaduskonna ja  TRÜ klubi ise tegevusõhtu  kolhoosi 
valijaile.
TRÜ k lub i juhatus.
N äidendi „Sügavad juured" esietendus RT „V anem uine* 
saalis. N äitekunstiring ilt.
TRU klubi juhatus.
R ahvusvahelise na is tepäeva aktus. TRÜ aulas.
TRU N aiskom isjon.
A ja loo-keeleteaduskonna isetegevusolüm piaadi ü levaatus.
TRU klubi juhatus.
M atem aatika-loodusteaduskonna isetegevusolüm piaad i ü le­
vaatus. 4
TRU klubi juhatus.
Isetegevusõhtu  TRU valim ispunktis. N äituse 22.
TRU klubi juhatus.
A rstiteaduskonna ja  TRU klubi isetegevusko llek tiiv ide  ise­
tegevusõhtu  kolhoosi valijaile.
TRÜ klubi juhatus.
14. Loeng „U us k õ rg e n a  te  koolide õppejõudude ja  teaduslike  
tö ö ta ja te  pensioniseadus.* õ ig u s tead u sk o n n a  van. õ p e ta ja  
sm. Ibius. TRÜ klubis.
TRU a /ü  kom itee.
14,— 15. TRÜ teaduskondadevahelised  ujum ise esivõistlused.
TRU Spordik lubi juhatus.
14. Loeng „V. V. M ajakovsk i — nõukogude a ja s tu  andekaim  
luu le ta ja" . TRU~aulas.
TRU klubi juhatus.
15.—20. TRÜ A kadeem ilise M eeskoori kontsertm atk .
TRÜ klubi juhatus.
17. ENSV R iikliku Filharm oonia k o n tsert — loeng ” 19. sa jand i 
II poole vene  m uusikakultuurist — Rubinstein, B alakirev, 
Serov." TRU aulas.
TRÜ klub i juhatus.
19. M atem aatika-loodusteaduskonna ja  TRU klubi isetegevus- 
ko llek tiiv ide kü laskäik  kolhoosi.
TRÜ klub i juhatus.
19. K aks loengu t — šeflusaluses M äksa vallas te rv isho id likel 
teem adel.
TRÜ N aiskom isjon.
20,—22. Põllum ajandusteaduskonna isetegevusolüm piaad i ü levaatus.
TRU klubi juhatus.
23,—25. L oom aarstiteaduskonna isetegevusolüm piaad i ü levaatus.
TRÜ klubi juhatus.
23. USK esivõistlused k lassikalises m aadluses.
TRU Spordiklubi juhatus.
2 5 .-2 6 . TRÜ ja  Tall. Polütehn. Inst. vahelised  käsipallivõistlused. 
Tallinnas.
TRU Spordiklubi juhatus.
26. TRU A kadeem ilise M eeskoori kon tsert. TRU aulas.
TRU klubi juhatus.
26. Põllum ajandusteaduskonna ja  TRÜ klub i ise tegevusko llek - 
tiivide kü laskä ik  kolhoosi.
TRÜ klubi juhatus.
2 6 .-2 8 . M etsandusteaduskonna olüm piaadi ü levaatus.
TRU klubi juhatus.
26. USK lah tised  poksi-esivõistlused.
TRU Spordiklubi juhatus.
26. TRU teaduskondadevahelised  ratsavõistlused.
TRU Spordiklubi juhatus.
29.—31. K ehaku ltuu riteaduskonna isetegevuso lüm piaad i ülevaatus. 
TRU K ehakultuuri võimlas.
TRU klubi juhatus.
31. K irjandusring ilt e ttekanne  ja  aru te lu  teem al ,E . V ilde ühis- 
k riitika  teoses „P rohvet M a l ts v e t" .
TRU klubi juhatus.
Aprill.
1.— 15. TRU esivõistlused akrobaatikas.
* TRÜ Spordiklubi juhatus.
1.—20. TRU ja  Riia Riiki, ü lik o o li vaheline  võim lem isvõistlus.
TRÜ Spordiklubi juhatus.
2. TRU A kadeem ilise N aiskoori kon tsert. TRU aulas.
TRU klubi juhatus.
2. A jaloo-keele teaduskonna ja  TRU klubi isetegevuskollek tii- 
v ide esinem ine kolhoosis.
TRU klubi juhatus.
2 . - 7 . TRU A kadeem ilise N aiskoori kontsertm atk .
TRU klubi juhatus.
9. TRU isetegevuso lüm piaad i näidendite, sketšide jne. ü levaatus.
TRU k lub i juhatus.
9. L oom aarstiteaduskonna ja  TRU klubi isetegevusko llek tiiv ide  
esinem ine kolhoosis.
TRU klub i juhatus.
9.
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TRU teaduskondadevahelised  ja  ind iv iduaalvõ istlu sed  v eh k ­
lem ises.
TRU Spordiklubi juhatus.
и . R eferaat-koosolek  teem al „O tstarbekas to itlu s tam in e '.
TRU N aiskom isjon.
и . Loeng „R ahvusvaheline olukord*. TRÜ aulas.
TRU A m etiühingu Komitee.
12. TRU isetegevusolüm piaad i lõppü levaatus (deklam atsioonid, 
so listid  jne.). TRU aulas.
TRU klubi juhatus.
14. ENSV R iikliku F ilharm oonia kon tsert-loeng  „Rim ski-Korsa­
kov, Borodin ja  M usso rgsk i.' TRU aulas.
TRU klubi juhatus.
14. K irjandusring i loeng „F. R. Faehlm anni osa „K alevipoja" 
saam is lo o s ' TRU klubis.
TRU klub i juhatus.
15. TRU isetegevusolüm piaad i lõppü levaatus (deklam atsioonid, 
solistid) jne. TRU aulas.
TRÜ klubi juhatus.
15.—30. TRU teaduskondadevahelised  veepallivõ istlused .
TRU Spordiklubi juhatus.
15.—30. TRÜ ja  Riia Riiki, ü lik o o li vahelised  käsipallivõ istlused .
TRU Spordiklubi juhatus.
16. TRU isetegevusolüm piaad i lõppülevaatus. A kadeem ilise 
N ais- ja  M eeskoori kon tsert. T eaduste  A kadeem ia saalis.
TRU klubi juhatus.
19. M etsandusteaduskonna ja  TRU k lubi ise tegevusko llek tiiv ide  
esinem ine kolhoosis.
TRU klubi juhatus.
21. õ p p e jõ u d  koh tuvad  üliõp ilastega ühiselam utes (vestlused  ja  
e ttekanded).
TRU A/U kom itee.
22. N äitekunstiring i isetegevusõhtu . T artu  AUN kultuurihoones.
TRÜ klubi juhatus.
23. K ehaku ltuuriteaduskonna ja  TRÜ klubi ise tegevusko llek tii­
v ide esinem ine kolhoosis.
TRU k lubi juhatus.
23. E kskursioonid  Eesti R ahva M uuseum i, K irjandusm uuseum i ja  
K unstim uuseum i.
TRU N aiskom isjon, 
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28. K irjandusring ilt e ttek an n e  „A. H. T am m saare „Põrgupõhja
uus vanapagan" ja  rahvaluu le" . TRU klubis.
TRU klubi juhatus.
29. N äitekunstiring ilt 1. m ai täh istam iseks e ttekanne  „Sügavad
juured". T artu  AUN K ultuurihoones.
TRU klubi juhatus.
29. TRÜ parim ate sportlaste  kohtum isõhtu  üliõpilaskonnaga.
TRÜ Spord ik lub i juhatus.
30. 1. mai — ülem aailm se töölispüha ak tu s TRÜ aulas.
TRÜ R ek to raa t ja  ühiskondi, org. kom isjon.
30. 1. m ai — ülem aailm se töölispüha täh istam iseks k o rra ld a tav
m aipidu.
TRÜ klubi juhatus.
M ai
1. 1. mai — ülem aailm se töölispüha dem onstratsioon.
TRÜ A m etiühingu kom itee.
1. TRU õppejõudude m ai-koosviibim ine.
TRÜ N aiskom isjon.
1,—20. A m etiühingute jooksukross.
TRÜ Spordiklubi juhatus.
1.—20. TRU ratsu tam ise esivõistlused.
TRU Spordiklubi juhatus.
2. ü lem aailm se töölispüha tähistam ise lastepidu.
TRÜ N aiskom isjon.
K irjandusring i e ttekanne  „K üsim usi m aaparandusest 
ENSV-s". TRÜ klubis.
TRÜ klubi juhatus.
5. B olševistliku a jak irjan d u se  päeva täh istam iseks seina leh tede
ü levaatus.
TRU A m etiühingu Komitee.
6. , N äitekunstiring i kü laskäik  m aakeskusse.
TRU klubi juhatus.
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7. TRÜ teaduskondadevaheline  õppejõudude ja  teen istu ja te  
v ä lk tu rn iir võrkpallis.
TRU Spordiklubi juhatys.
12. ENSV Riikliku Filharm oonia kontsert-loeng: „Tšaikovski*. 
TRU aulas.
TRU klubi juhatus.
13. N äitekunstiring i kü laskäik  m aakeskusse.
TRU klubi juhatus.
14. K irjandusring i e ttekanne  „M. V eške k irjanduslik  tegevus* 
TRÜ klubis.
TRÜ klubi juhatu^.
14. TRU teaduskondadevaheline  vä lk tu rn iir jalgpallis.
TRU Spordik lubi juhatus.
21. K irjandusring i e ttekanne  „M ajakovski luu lest". TRÜ klubis.
TRU klubi juhatus.
21. TRÜ spord ipäev  Tamm e staadionil, pühendatud  ENSV 
10. aastap äev a  tähistam iseks.
TRU Spordiklubi juhatus.
23. A ru tluskoosolek  k irjandusliku l teem al.
TRU N aiskom isjon.
25. TRU kergejõustiku-esivõ istlused , pühendatud  ENSV 10. aas­
tapäeva tähistam iseks.
TRU Spordiklubi juhatus.
30. K irjandusring i e ttekanne „ü liõp ilasku jud  N õukogude k ir­
janduses*. TRÜ klubis.
TRÜ klubi juhatus.
Mai-juuni TRU teaduskondadevaheline  tennisturn iir.
Juuni
TRU Spordiklubi juhatus.
3.—4. TRÜ ja  Riia Riiki, ü lik o o li vaheline  kergejõustikuvõistlus.
TRÜ Spordiklubi juhatps.
9. TRÜ rekord ite  purustam ise õh tu  — m iiting kergejõustikus, 
pühendatud  ENSV 10. aastap äev a  tähistam iseks.
TRÜ Spordiklubi juhatus.
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11. V äljasõ it M äksa va lla  kolhoosidesse kohapeal lastepeo  k o r­
raldam isega.
TRU N aiskom isjon.
16. TRU rekord ite  purustam ise õhtu-m iiting kergejõustikus,
pühendatud  ENSV 10. aastap äev a  tähistam iseks.
TRU Spordiklubi juhatus.
IV Üritusi teaduskondades.
18.—25. veebruarin i.
Loengud teem al „Sm. S talin — NSVL R elvastatud  jõudude organ isee­
rija  ja  juh t" .
õ p p e jõ u d  ja  AAVÜ.
20. veebr. — 1. m ärtsini.
Jõum eeste  konkursi läbiviim ine teaduskondades.
TRÜ Spordiklubi juhatus.
20. veebr. — 1. m ärtsini.
S isekergejõustiku  esivõistluste läbiviim ine teaduskondades.
TRÜ Spordiklubi juhatus.
1. — 15. m ärtsini.
S uusatam ise-esivõistluste läbiviim ine teaduskondades.
TRÜ Spordiklubi juhatus..
1.—25. m ärtsini.
M aadluse-esivõistluste läbiviim ine teaduskondades.
TRÜ Spordiklubi juhatus.
1. m ärts — 1. apr.
M aleesivõistluste läbiviim ine teaduskondades.
TRU Spordiklubi juhatus.
15. m ä r ts — 15. apr.
K onveren tsi läbiviim ine teaduskondades teem al „M illine peab olem a 
nõukogude sportlane".
TRÜ Spordiklubi juhatus.
15. m ärts — 1. maini.
L auatennise esivõ istluste  läbiviim ine teaduskondades.
TRU Spordiklubi juhatus.
18. m ärtsil.
V älkm iitingud teaduskondades „Pariisi Kommuuni päeva" tähistam iseks.
T eaduskondade A m etiühingu bürood.
9. mail.
V estlusi teem al „V õidupüha".
T eaduskondade A m etiüh. bürood-
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20. mai — Д. juunini
K ergejõustiku-esivõ istluste  läbiviim ine teaduskondades.
TRU Spordiklubi juhatus.
V Trükisõna ja raadio.
1. A ja leh t „T artu  R iiklik Ulücool* ilm ub igal nädala l — reedel.
2. Seinaleh t „K aadrite Sepikojas* ilm ub üks ko rd  kuus.
3. TRU T oim etuste k irjastam ine.
4. TRU ise tegevuslaste  esinem ine raadios.
5. A utahvlid  teaduskondade kaupa ja  ü leü likooliliselt „Eesrindlik  õppe­
töös, eesrind lik  spordis*.
VI TRU juhtivate ja vastutavate töötajate 
vastuvõtuajad.
R ektoril: E sm aspäeval ke lla  12— 14 üliõpilased.
K olm apäeval m 12— 14 õppejõud ja  teised.
N eljapäeval я 14— 16 üliõpilased.
R eedel 12— 14 õppejõud ja  teised.
Õ ppeprorektoril: Esm aspäeval ke lla  12— 14 üliõpilased.
h K olm apäeval u 12— 14 õppejõud ja  teised.
N eljapäeval а 14— 16 üliõpilased.
Reedel n 12— 14 t  õppejõud ja  teised.
T ead u sa la -p ro rek to ril: Esm aspäeval kella 12— 14 üliõpilased.
K olm apäeval u 12— 14 õppejõud ja  teised.
N eljapäeval u 14— 16 üliõpilased.
R eedel n 12— 14 õppejõud ja  teised.
K augeõppe-prorektoril: Esm aspäeval kella 12-^-14 üliõpilased.
T eisipäeval 10— 12 õppejõud ja teised.
K olm apäeval u 14— 16 üliõpilased.
N eljapäeval u 14— 16 õppejõud ja  teised.
Reedel и 12— 14 üliõpilased.
H aldusprorek toril: Esro.aspäeval kella 9— 12 õppejõud ja  teised.
T eisipäeval u 9— 12 üliõpilased.
N eljapäeval u 15— 17 õppejõud ja  teised.
Reedel 15— 17 üliõpilased.
K aadrite  osak. ülem al: Esm aspäeval kella 10— 14 õppejõud ja  teised.
T eisipäeval u 15— 17 õppejõud ja  teised.
K olm apäeval 10— 14 üliõpilased.
N eljapäeval n 10-^14 õppejõud.
R eedel u 15— 17 üliõpilased.
L aupäeval u 10— 14 õppejõud ja  teised.
T eaduskondade dekaanid .
Õ igusteaduskonna dekaanil igal tööpäeva l kella  14— 16, v ä lja  a rva tud  
neljapäev , mil kõnetunnid  on kella  10— 12.
A rstiteaduskonna dekaan il igal tööpäeva l kella  14— 16. 
A jaloo-keele teaduskonna dekaanil:
Esm aspäeval kella  10— 12 
T eisipäeval H 8— 10
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K olm apäeval ,, 15— 17
N eljapäeval „ 12 —14
R eedel „ 12—14
L aupäeval ,, 10— 12
M atem aatika-loodusteaduskonna dekaanil:
Esm aspäeval kella 11— 13
T eisipäeval „ 12 —14
K olm apäeval „ 10 —12
N eljapäeval „ 11 — 13
R eedel ,, 11 —13
L aupäeval ,, 9 —11
L oom aarstiteaduskonna dekaan il igal tööpäeva l kella  10— 12. 
Põ llum ajandusteaduskonna dekaanil:
Esm aspäeval kella 
T eisipäeval „
N eljapäeval „
R eedel „
Laupäeval „ 
K ehaku ltuuriteaduskonna dekaanil: igal tööpäeval kella  10— 12 
M etsandusteaduskonna dekaanil igal tööpäeva l kella  13— 15. 
Õ ppeosakonna ülem al igal tööpäeval kella  11— 13. 
R aam atukogu direk toril:
Esm aspäeval kella 
T eisipäeval „
K olm apäeval 
N eljapäeval 
R eedel ,,
L aupäeval
R aam atukoqu üldosakonna ju h a ta ja l igal 
kella 1 5 —16.
M ajandusosakonna juhata ja l:
13— 15 
1 3 —15 
13 —15 
13 —15 
13 —15
11 — 13 
14 —16 
11 —13 
14—16 
11 —13 
11 —13 
tööpäeval kella  11 —12 ja
Pearaam atup idajal:
Esm aspäeval kella 8 — 10
T eisipäeval ,, 15 — 17
K olm apäeval ,, 8 — 10
N eljapäeval , , 15 — 17
Reedel ,, 8 —10
L aupäeval " 8 —10
Esm aspäeval kella 9 — 12
T eisipäeval , , 9 —12
K olm apäeval , , 9 —12
N eljapäeval , , 14 —17
Reedel n 9 —12
L aupäeval 
1 juha ta ja l:
"
9 — 12
Esm aspäeval kella 10 —12
T eisipäeval ,, 14 —17
K olm apäeval ,, 10 —12
N eljapäeval ,, 14 — 17
R eedel ,, 10 - 1 2
L aupäeval ,, 10 — 12
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V arustu s-tran spo rd io sakonna juhata ja l:
E sm aspäeval kella 9 — 12
T eisipäeval „ 9 —12
K olm apäeval „ 9 — 12
N eljapäeval „ 14— 17
R eedel „ 9 —12
L aupäeval . „ 9 —12
Juriskonsu ld il: igal tööpäeva l ke lla  12 — 14.
ü h ise lam u te  juhata ja l:
Esm aspäeval kella  9 —12
T eisipäeval „ 14— 17
K olm apäeval „ 9 —12
N eljapäeval „ 14— 17
R eedel ,, 9 —12
L aupäeval ,, 9 — 12
TRU rek to raad i ko rralised  kooso lekud  to im uvad igal te isipäeval 
kella  12— 15.
TRÜ A m etiühingu esim ehel sm. I. Paul’il:
E sm aspäeval kella  12— 14
R eedel .  18 — 19
TRÜ A/U. aseesim ehel ning v astu tava l sek re tä ril sm. E. Salum aa’1: 
Esm aspäeval kella  17 — 18
K olm apäeval „ 12— 14
N eljapäeval „ 17 — 13
Reedel „ 18—20
TRU A/U. aseesim ehel sm. K. Püss’il:
T eisipäeval ke lla  16— 17
R eedel _ 19—20
Teaduslikud ja kultuur-massilised ringid.
TRÜ üliõpilaste Teaduslik Ühing.
T eaduslik  ju h en d a ja  dots. R. Roots, tel. 24-56 ja  22-72.
Esim ees Leo Päi, tel. 21-04.
Sek re tä r Jaan  Einasto, tel. 21-04 ja  27-04.
TRÜ ÜTÜ juu res  töö tavad  osakonnad  ja  ringid:
M arksism i-leninism i ring, juhenda ja  van, õp. V. Reiman, ringi vanem  
Elm ar Kask, liikm ete a rv  50.
O sakonnad:
1. TRU U Tü Õ igusteaduse osakond. T eaduslik  ju h en d a ja  dots.
I. Rebane, esim ees V aldeko Leeto, ringide a rv  2, liikm eid 69 
(neist UTU liikm eid 17).
2. TRU UTU A rstiteaduse  osakond. T eaduslik  juh en d a ja  dots. 
K. Kõrge, esim ees T a tjana  Zdanko, ringide a rv  13, liikm eid 250.
3. TRU U Tü A jaloo-keele teaduse  osakond. T eaduslik  ju h en d a ja  
prof. P. A riste, esim ees V era V oogla, ringide a rv  12, liikm eid 300.
4. TRÜ UTU F üüsika-m atem aatikateaduse osakond. T eaduslik  ju h en ­
daja  dots. A. Mitt, esim ees H ans Toomel, ringide a rv  4, liikm eid 132.
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5. TRU ÜTU B io loogia-geograafiateaduse osakond. T eaduslik  ju h en ­
d aja  prof. J. Piiper, esim ees H arri Ling, ringide a rv  4, liikm eid 148.
6. TRÜ UTU Põllum ajandusteaduse osakond. T eaduslik  ju henda ja  
dots. H. Sutter, esim ees Leida Tohver, ringide a rv  4, liikm eid 120.
7. TRÜ UTU L oom aarstiteaduse osakond. T eaduslik  juh en d a ja  prof. 
J. K aarde, esim ees A u g u st‘M ännik, ringide a rv  2, liikm eid  70.
8. TRU ÜTU M etsandusteaduse osakond. T eaduslik  ju h en d a ja  van. õp. 
A. Karu, esim ees Hugo Soplepm ann, ring ide arv  3, liikm eid 76.
9. TRÜ ÜTU K ehaku ltuu riteaduse  osakond. T eaduslik  ju h en d a ja  
dots. J. Laidvere, esim ees E duard N elis, ringide a rv  4, liikm eid 37.
TRÜ Ü liõpilasklubi: esim ees H erm ann Rand, tel. 34-38 ja  28-82, sek re tä r 
A. M uller, tel. 32-87.
TRÜ ü liõp ilask lub i juu res töö tavad  ringid:
1. TRU M eeskoor — koori vanem  sm. K. V iise, liikm eid 180.
2. TRU N aiskoor — koori vanem  sm. A ino Pärss, liikm eid 158.
3. TRU N aiskvarte tt, esinaine sm. Roonurm, liikm eid 12.
4. TRÜ M eeskvarte tt, esim ees sm. O. Prinits, liikm eid 12.
5. TRÜ P uhkpillio rkester, ju h a ta ja  sm. I. V isnapuu, liikm eid 15.
6. TRÜ E straad iorkester, ju h a ta ja  sm. V irulaan , liikm eid 5.
7. TRÜ R ahvatan tsuring , ju h a ta ja  sm. E. K erm ann, liikm eid 29.
8. TRÜ N äitekunstiring , ju h a ta ja  H. Pars, liikm eid 29.
9. TRU K irjandusring , ju h a ta ja  sm. H. Rajam ets, liikm eid 32.
10. TRU D raam aring, ju h a ta ja  sm. Lavrova, liikm eid 17.
11. TR Ü ’A nsam bl, ju h a ta ja  sm. R onskova, liikm eid 27.
12. TRU K uju tava  K unsti Ring, ju h a ta ja  A. M uller, liikm eid 17.
TRÜ Spordiklubi: ju h a ta ja  H eldur Tüüts, tel. 31-64.
T artu  R iikliku ü lik o o li Spordiklubi sektsioonid:
1. K äsipalli-sektsioon: esim ees Rein K ippastu, liikm eid 251.
2. R askejõustiku-sektsioon: esim ees M agnus Teder, liikm eid 60.
3. V ehklem ise-sektsioon: esim ees A rvo Pandre, liikm eid 21.
4. V eespordi-sektsioon: esim ees O leg Tõnsuaadu, liikm eid 98.
5. V õim lem ise-sektsioon: esim ees A rvo Tikk,
6. R atsaspordi-sektsioon: esim ees Evald Nõmm, liikm eid 75.
7. K ergejõustiku-sek tsioon: esim ees Raim ond H allik, liikm eid 188.
8. Suusatam ise-sektsioon: esim ees H erbert Abel, liikm eid 90.
9. T ennise-sektsioon: esim ees A rnold  Sahva, liikm eid 97.
10. M alesektsioon: esim ees B ernhard Jakobson, liikm eid 50.
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